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# # # #
42
42
43
43
25
jœ ‰ jœ ‰
25
œ œ œ œ œ œ œ œ
p
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ œ# œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰
œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
f
f
œn œ œn œ œ œ œ œ
jœ ‰
œ œn œ œ œ œ œn œ œ
dim.
dim.
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&?
### #
# # # #
n n n n
n n n n
29
œ œn œ œn œ œ œ œ
jœ ‰
29
œœn œ œ œ œ œ œn œ œ
œn œn œb œn œ œ œ œ
jœ ‰
œœb œn œ œ œn œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ ..œœ œ œ œ œ œ
p
legato
p
legato
&
?
44
44
32
œ œ œ œ œ œ œ œ
32
œœ ..œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ œ œ
œœ ..œœ œ œ# œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ#
&
?
43
43
35
œ œn œ œ jœ ‰
œ œ œ œ œ ! œ?
35
œn œ œn œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ
!
F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰
œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ
cresc.
cresc.
?
?
44
44
38
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
38
œ œ œ œb œ œ œ œ Jœ ‰
œb œ œ œ œ œ œb œ œ
œb œ œb œb œ œ œb œ Jœ ‰
J
œœn ‰ ‰ . rœ œ œ œ œ&
œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
jœ ‰ ‰ . rœ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
44
44
42
42
42
jœb ‰ ‰ . rœn œ ! ! œ œ œ œ œ
42
œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ
dim.
dim.
œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
Jœ
. ‰ ‰ jœ.
œ. œ. œ. œ. œ œspic.
p sim.
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&?
83
83
42
42
83
83
42
42
45
Œ ‰ Jœ
45
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰
œ œ œ
Jœ ‰ ‰
jœ
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰
œ œ œ
&
?
42
42
83
83
42
42
83
83
42
42
83
83
50
‰ œ œ œ œ œ œ
50
Jœ ‰ Œ
œ œ ‰
‰ ‰ Jœ
‰ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œ ‰
‰ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
&
?
83
83
42
42
83
83
42
42
167
167
42
42
55
œ œ œ
55
Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
P
P
œ œ œ
Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
F
jœ ‰ ‰ .
œ œ œ œ œ œ œ
&
?
42
42
43
43
42
42
43
43
60
œ œ œ œ œ œ œ œ
60
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
p
&
?
83
83
43
43
83
83
85
85
64
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
64
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
! œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ œ œ
œ œ œ
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85
85
68
jœ ‰ ‰ ‰ jœ
68
‰ œ œ
œ
‰
jœ ‰ ‰ ‰ jœ
‰ œ œ J
œ
‰ &
jœ ‰ ‰ ‰ jœ
‰ œ. œ. Œ
jœ ‰ ‰ ‰ jœ
‰ œ. œ.
Œ ?
jœ
‰ ‰ ‰ jœ
‰ œ œ Œ
dim.
dim.
Œ ‰ jœ ‰
jœ ‰ ‰ Œ
Œ ‰ jœ
‰
jœ ‰ ‰ Œ
&
?
44
44
75
!
75
œ
‰ ŒPizz.
w
w
p
arco
p
legato
œ .
œ .
‰ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
w
w
œ .
œ .
&
?
85
85
44
44
81
‰ œ œ œ œ œ œ œ
81
‰
œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ ‰ jœ
‰ œ œ Jœ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ jœ
‰ œ œ Jœ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰ œ œ jœ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ ‰ " œœ œœ œœ
cresc.
cresc.
&
?
43
43
85
‰ œ œ jœ ‰ ‰ œ œ jœ ‰
85
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ ‰ " œœ œœ œœ
œ œ œ " œ œ œ œ œ œ " œ œ œ
œœ œœ œœ œœ J
œœ ‰ " œœ œœ œœ J
œœ ‰
œ œ œ " œ œ œ œ œ œ œ œ œ "
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ ‰ " œœ œœ œœ &
f
f
&
&
43
43
44
44
88
œ œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
88
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p cresc.
p cresc.
œ œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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&&
44
44
91
Jœ ‰ Œ ! œ œ œ œ œ œ œ
91
œ
œ œ œ œ œ œ
œ ?
jœ ‰ Œ ! œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ 
jœ ‰ Œ ! œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ 
&
?
43
43
94
jœ ‰ Œ ! œ œ œ
œ œ œ œ
94
œ œ œ œ œ œ œ
œ 
jœ ‰ ! œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ J
œ
‰ ‰ œ œ&
ƒ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
44
44
97
œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
97
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ! œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ ?
&
?
100
jœ ‰ Œ ! œ œ œ
œ œ œ œ
100
œ œ œ œ œ œ œ
œ 
jœ ‰ Œ ! œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ 
jœ ‰ Œ ! œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ 
&
?
103
jœ ‰ ! œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
103
œ œ œ œ œ œ œ
œ J
œ
‰ ‰ œ œ&
ƒ
ƒ
œœ
!
œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
œ œ
!
œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ ‰ ‰ œ œ jœ
‰ Œ?
Ï
Ï
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